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、 卜【、q二学 位 。百言虻 と修1二学1・1・論 丈の 史献 日録 の み を扱 う
24 中国葬 儀 関連研 究 目録1990-2015(その1)
「知網」(CNKI)や「万方数据」(WanfangData)といったオンライン・データベースを





































?「墓葬」の リサーチ結 果には考古学 の論 文は多いが、葬送文化 と関連す る もののみ扱 うことに してい る。'リサーチ した結果 を網羅的 に並べ ることで な く
、民俗学、人類学、民族学 との関連が深い ものを扱 うこ とに
してい る。
中国 葬儀 関連研 究 目録1990-2015(その1) 25
10 刻国駐,《楚喪葬筒膜集経》,武沢大学,2003
200311 斉柏平,《邪西土家族喪葬侠式音宗的文化研究》,中央音圧学院,2003



























































































































201054 常小美 《后常庄的部里互助研究 以喪葬似式力例》,安徽大学,
2010
28 中 国葬 儀関連研 究 目録1990-2015(その1)
55 高浩,《藏族天葬文化的恰理意又研究》,西北民族大学,2010
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32 中 国葬儀 関連 研究 目録1990-2015(その1)
2014

















































































34 申国葬 儀関 連研 究 目録1990-2015(その1)
219栃卓 《現代陳西喪葬礼似与周代喪礼承嚢尖糸研究一 以陳西尖中
地区喪葬力例》,曲阜師萢大学,2015
220趣凌,《近代上海残葬組娯与殖葬行並》,上海炬苑大学,2015
▲ 221弓長夢夢,《表村喪葬消費的研究一 以隼北Z村力例》,恰ホ演工並大
学,2015
幽
222弓長志祥,《西安地区周秦墓葬文化比較研究》,峡西師萢大学,2015
223朱占玲,《周代喪葬礼俗研究》,青島大学,2015
